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ABSTRACT 
Susetyawati. Dian 2017. Implementation of Group Investigation Model to 
Improve Learning  in Globalization Civic Education Material of the 
four grade student of SDN 1 Mejobo Kudus. Skripsi: Elementary 
school teacher education. Teacher training and education faculty 
Muria Kudus University. Advisor I Drs. Moh. Kanzunnusin, M.Pd.; 
II Deka Setiawan, S,Pd., M.Pd. 
Key words : Group Investigation, achievement civics, globalization material 
 
This research aimed to improve teacher competence, students’ activity and 
students’ learning result in the subject of about globalization by implementing 
learning model of Group Investigation. Group Investigation was one of the forms 
of cooperative learning model which emphasized on students’ participation and 
activity where the students looked for learning material (information) that will be 
learned by themselves through any learning sources. Group Investigation 
contained of some steps, those were selection, topic, cooperation planning, 
implementation, analysis and synthesis, presentation of final result, evaluation. 
This classroom action research was conducted at the four grade students of 
SDN 1 Mejobo Kudus with the of research subject 36 students. This research was 
classroom action research that was conducted in two cycles. Every cycle 
contained of four steps: planning, implementing, observing, and reflecting. The 
independent variable of this research was Group investigation model while the 
dependent variable was learning result of the four grade students in the subject of 
civics. The techniques of data collection was by using interview, observation, test, 
and documentation. The data analysis that use was quantitative and qualitatively. 
The result of this research showed that by using Group Investigation 
learning model could improve teacher competence in managing learning, It can be 
seen from the increase of each percentage in the I cycle to II cycle which was 
previously 75,42% with good criteria to be 84,47% with good criteria. For 
students’ activity, the percentage in the Icycle to II cycle increased from 76,43% 
with good criteria to be 83,63% with good criteria. The learning result of 
cognitive aspect also increased, it can be seen from the increase of each 
percentage in theI cycle to II cycle which was previously 72,5% with good criteria 
to be 82,08% with good criteria. The learning result of affective aspect also 
increased, it can be seen from the increase of each percentage in the I cycle to II 
cycle which was previously 73,4% with good criteria to be 82,5% with good 
criteria. The learning result of psychomotor aspect also increased, it can be seen 
from the increase of each percentage in the I cycle to II cycle which was 
previously 66,23% with good criteria to be 81,67% with good criteria. 
Based on the result of classroom action research that was conducted at the 
four grade students of SDN 1 Mejobo Kudus, so it could be concluded that the 
implementation of Group Investigation learning model could improve teacher 
competence, students’ activity, and students’ learning result in the aspects of 
cognitive, affective, psychomotor in the subject of civic education about 
globalization at the four grade students of SDN 1 Mejobo Kudus.  
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ABSTRAK 
Susetyawati, Dian. 2017. Penerapan Model Group Investigation Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi Siswa Kelas IV 
SDN 1 Mejobo Kudus.Skripsi:Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing I Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd.; II Deka 
Setiawan, S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci :Group Investigation, Hasil Belajar PKn, Materi Globalisasi 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi dengan 
cara menerapkan model pembelajaran Group Investigation. Model Pembelajaran 
Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif 
yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri 
materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui berbagai sumber belajar. 
Model Group Investigation terdiri dari beberapa langkah-langkah yaitu seleksi 
topik, perencanaan kerjasama, implementasi, analisis dan sintesis, penyajian hasil 
akhir, evaluasi. 
 Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Mejobo 
Kudus dengan subjek penelitian 36 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan , pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model Group Investigation sedangkan variabel 
terikatnya adalah hasil belajar PKn  siswa kelas IV. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn menggunakan 
model pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan keterampilan 
gurudalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari persentase 
75,42% dengan kriteria baik menjadi 84,47% dengan kriteria baik. Aktivitas siswa 
pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 76,43%dengankriteria baik 
menjadi 83,63% dengan kriteria baik, hasil belajar ranah kognif juga meningkat 
dilihat dari peningkatan siklus I ke siklus II yakni dari 72,5% dengan kriteria baik 
menjadi 82,08% dengan kriteria baik. Hasil belajar ranah afektif juga meningkat 
dilihat dari siklus I ke siklus II yakni dari 73,4% dengan kriteria baik menjadi 
82,5% dengan kriteria baik, dan hasil belajar ranah psikomotorik juga meningkat 
dilihat dari peningkatan siklus I ke siklus II yakni dari 66,23% dengan kriteria 
baik menjadi 81,67% dengan kriteria baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV 
SDN 1 Mejobo Kudus dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik 
pada pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SDN 1 Mejobo Kudus. 
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